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Éditorial
Pour l’Association du personnel, la révision quinquennale sur le point 
de s’achever, aura été l’une des plus décevantes et décourageantes qui 
soit.
L’on aurait cherché à totalement démotiver le personnel qu’on ne 
s’y serait pas pris autrement : Violation de la méthode arrêtée par le 
Conseil, non prise en compte d’incontestables données fondamentales, 
promesses faites à la table de négociations remises en cause, etc.
Rien n’aura été épargné pour faire de cette révision quinquennale un 
simulacre de concertation.
Dès le départ, les choses ont commencé dans le désordre et la confusion 
pour tenter de faire prendre au personnel des vessies pour des 
lanternes.
Editorial
For the Staff Association, the five-yearly review, which is coming to an 
end, will have been one of the most disappointing and discouraging 
yet.
If someone had wanted to totally demotivate the staff, there could not 
have been a better way to do it. Violation of the method adopted by 
Council, disregard for uncontested fundamental data, promises made 
around the negotiation table and then called into question, etc.
Nothing will have been spared to make of this five-yearly review a 
mockery of the concertation process.
From the outset, everything started off in disarray and confusion, in an 
attempt to pull the wool over the eyes of the staff. 
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ÉDITORIAL • EDITORIAL
«Le cochon tire le bouchon »
« Het varken trekt de tap eruit »
Ce vieux proverbe hollandais, qui signifie :
« les affaires de l’aubergiste vont mal »,  
est à l’image de la révision quinquennale en cours.
La mémoire étant volatile et l’avenir pas toujours 
prometteur, il faut vous rappeler qu’en juin, devant une 
supériorité de l’ordre de 20% des salaires du secteur 
de référence (l’industrie suisse), la Direction a fait une 
proposition « d’augmentation » de 0%, maladroitement 
camouflée par des éléments qui n’ont rien à voir avec les 
niveaux des salaires comme, par exemple, les perspectives 
de carrière à long terme, la récompense financière du 
mérite et la politique familiale.
Un tel regroupement, sans rapport avec la méthode 
adoptée par le Conseil, ne peut aboutir qu’à des résultats 
malhonnêtes qui n’ont plus de sens.
L’Association avait déjà dénoncé cet artifice, révélant 
ainsi l’objectif de masquer une duperie et avait annoncé 
sa décision de porter avec votre accord ce différend sur 
le niveau des salaires devant le Tribunal Administratif de 
l’Organisation Internationale du Travail.
Toutefois, dans l’attente d’une réponse du Tribunal (environ 
deux ans), l’Association du personnel n’a pas adopté la 
politique de la chaise vide : avec une inlassable patience, 
elle a accepté d’explorer toutes les voies possibles d’un 
accord sur les autres éléments de la révision quinquennale 
en multipliant les contre propositions.
Ainsi, avant la réunion du Conseil en juin, la Direction et 
l’Association avaient constaté d’une part, un désaccord 
sur le niveau salarial et d’autre part, un accord sur un 
paquet, à vrai dire quelque peu hétéroclite et hétérodoxe, 
mais dans lequel chaque partie trouvait sinon son compte, 
du moins des raisons de ne pas perdre la face.
Le Conseil du CERN ensuite, pressé par deux 
délégations, n’a pas été en mesure d’approuver les onze 
recommandations du Directeur général, et lui a demandé 
de revenir en octobre avec des propositions révisées 
concernant les propositions 2 (indemnité de non-résidence) 
et 10 (assurance maladie).
A la dernière réunion du Comité de Concertation 
Permanent (CCP de septembre), les propositions révisées 
de la Direction (CERN/TREF/308), ont fait, hélas, s’écrouler 
un compromis pourtant atteint à grand peine :
Pour la proposition 2, la Direction propose de remplacer 
« l’indemnité de non-résidence » par une « prime de 
recrutement international » dont le montant fixé au départ 
à 15% (pour un couple) descend à zéro en quelques 
années.
 “The pig pops the cork”
“Het varken trekt de tap eruit”
This old Dutch proverb, which means:
“business is going down the pan”, 
is an apt depiction of the current five-yearly review.
As the memory can be unreliable and the future not always 
promising, we wish to remind you that in June, faced with 
higher salaries in the reference sector (Swiss industry) to 
the order of 20%, Management proposed an “increase” 
of 0%, clumsily camouflaged by elements which have 
nothing to do with salary levels, such as, for example, 
long-term career perspectives, financial reward for merit 
and family policy.
Grouping subjects in such a way, which has no connection 
with the method adopted by Council, can only lead to 
results which are dishonest and make no sense.
The Staff Association has already denounced this 
cheap manoeuvre, thus revealing an attempt to conceal 
underhandedness, and had announced its decision, with 
your consent, to take this disagreement on salary levels 
before the Administrative Tribunal of the International 
Labour Organization.  
However, while awaiting a decision by the Tribunal 
(approximately two years), the Staff Association has not 
made a show of non-attendance: with tireless patience, 
it has agreed to explore all possible avenues to reach an 
agreement on the other elements of the five-yearly review 
making repeated counter-proposals. 
Before the June Council meeting, the Management and 
the Staff Association thus noted, on the one hand, a 
disagreement over salary levels and, on the other hand, an 
agreement on a package, in fact somewhat heterogeneous 
and unorthodox, but in which each party, even if it was 
not fully to their advantage, at least found some reasons 
not to lose face.
Then CERN Council, under pressure by two delegations, 
was not able to approve the eleven recommendations by 
the Director-General and asked him to return in October 
with revised proposals no. 2 (non-resident allowance) and 
no. 10 (health insurance).
Unfortunately, at the last Standing Concertation Committee 
(SCC) meeting in September, the revised proposals 
by the Management (CERN/TREF/308) undermined a 
compromise reached with great difficulty:
For proposal no. 2, the Management proposes to replace 
the “non-resident allowance” with an “international 
recruitment premium”, whose starting amount, fixed at 
15% (for a couple), decreases to zero within a few years. 
Pour l’Association, cette « prime de recrutement 
international » est illogique, voire incohérente avec la 
méthode convenue pour la révision quinquennale, ceci de 
trois manières :
1 - Tout d’abord, bien que la Direction claironne comme 
objectif de maintenir la compétitivité salariale du CERN 
sur le marché de l’emploi européen, on constate que cette 
prime est limitée dans le temps. De plus la compétitivité, 
comme indiquée par la Direction dans son document 
CERN/FC/5050 vise non seulement à attirer le personnel 
de la plus haute compétence, mais aussi à le retenir.
2 - Ensuite, aussitôt qu’un titulaire obtient un contrat de 
durée indéterminée, cette prime est rapidement réduite 
pour atteindre zéro, comme si l’on voulait pénaliser 
les meilleurs, ce qui est en complète contradiction avec 
la volonté affichée par la Direction de récompenser le 
mérite.
3 - Enfin, il s’agit d’un élément nouveau qui n’existe nulle 
part chez nos comparateurs de référence.
Quant à la proposition 10 qui porte sur l’assurance maladie, 
elle remet au mieux, à plus tard, une position équitable 
qui avait été difficilement mise au point après beaucoup 
d’efforts de conciliation de part et d’autre.
Au total, l’Association du personnel ne peut que dénoncer 
une remise en cause de dernière minute des éléments 
d’un paquet qui, pour imparfait qu’il fût, avait le mérite 
de rencontrer l’accord de la Direction et, du bout de lèvres, 
celui du personnel.
Pour les raisons qui précèdent, c’est donc toute la révision 
quinquennale que l’Association du personnel soumettra 
au Tribunal administratif de l’OIT, conformément à la 
décision du Conseil du personnel en date du 19 septembre 
2006.
Il est encore possible d’éviter un pareil dénouement lors 
du TREF des 4 et 5 octobre, comme lors des Comité des 
finances du 18 octobre et Conseil du CERN du 19 octobre. 
Si le paquet de propositions était adopté en l’état actuel, 
une atmosphère malsaine de démotivation du personnel 
risquerait de s’installer dans l’Organisation et d’être 
préjudiciable à l’achèvement du LHC dans les délais (pour 
le budget, il est déjà trop tard)
NDLR : A l’heure où nous mettons sous presse, le résultat 
des discussions au TREF ne nous est pas encore parvenu. 
A suivre.
ÉDITORIAL • EDITORIAL
For the Staff Association, this « international recruitment 
premium” is in three ways illogical, indeed incoherent 
with the agreed method for the five-yearly review
1 – First, although the Management proclaims that its 
objective is to maintain CERN’s salary competitiveness 
on the European employment market, we see that this 
premium is time-limited. Note that competitiveness, as 
indicated by the Management in its document CERN/
FC/5050, aims not only at attracting, but also retaining 
staff of the highest competence.
2 – Next, as soon as a staff member obtains an indefinite 
contract, this premium is rapidly reduced to zero, as if the 
best should be penalized, which is in total contradiction 
with the Management’s desire to award merit.
3 – Finally, this is a new element which does not exist 
anywhere in our reference comparators.
As for proposal 10 concerning health insurance, at best 
it postpones an equitable position which had been 
reached with difficulty, after much effort on both sides for 
reconciliation.
All things considered, the Staff Association can only 
denounce a last-minute challenging of a package which, as 
unsatisfactory as it may be, had the advantage of meeting 
with the agreement of the Management and, reluctantly, 
that of the staff.
For the reasons set out so far, the Staff Association 
will submit the entire five-yearly review to the ILO 
Administrative Tribunal, in accordance with the decision 
by Staff Council on 19 September 2006.
It is still possible to avoid such an outcome at the TREF 
meeting on 4 and 5 October, at the Finance Committee 
meeting on 18 October and the CERN Council meeting on 
19 October.
If the package of proposals were to be adopted as it 
currently stands, an unhealthy atmosphere and a mood 
of staff demotivation could take hold in the Organization 
and could be detrimental to the completion of the LHC 
within the deadline (for the budget, it is already too late).
Editor’s note: At the time of going to print, the results of 
the TREF discussions have not yet reached us. To follow.
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Élections au Conseil du personnel
L’Association du personnel va bientôt procéder au renouvellement de la moitié du Conseil du personnel. C’est pour vous 
l’occasion de vous impliquer plus directement dans le travail de l’Association et de contribuer à la promotion et à la défense 
des intérêts du personnel et, au-delà, de l’Organisation elle-même.
Le Conseil du personnel, issu des élections de décembre prochain, devra faire face à certains défis :
• suivre la mise en œuvre des décisions émanant de la révision quinquennale des conditions d’emploi en cours ;
• suivre l’implémentation de la nouvelle politique des contrats ;
• continuer à élaborer des propositions pour moderniser le CERN en tant qu’employeur, capable d’attirer, de recruter, de 
garder, de motiver et de développer les personnels dont il a besoin, venant de tous les États membres, pour assurer ses 
succès et son avenir.
Tous les membres du personnel sont concernés. L’Association du personnel a besoin de vous, de vos idées et de votre 
dynamisme, quels que soient votre âge et votre catégorie de membre du personnel.
Déposez votre candidature sans tarder et au plus tard le lundi 23 octobre 2006 ! Si vous n’êtes pas encore membre de 
l’Association, une information et un formulaire d’adhésion vous seront envoyés prochainement. En effet, seuls les membres à 
cette date peuvent faire acte de candidature et voter lors de ces élections.
Vous trouverez ci-après le calendrier des élections, des informations diverses sur le Conseil du personnel, ainsi que le formulaire 
de candidature.
Nous avons besoin de VOUS !
Présentez-vous aux élections, participez aux travaux !
Elections to Staff Council
The Staff Association will shortly be renewing the mandate of half of the Staff Council. This is an opportunity for you to 
become more directly involved in the Staff Association’s work and help promote and defend the staff’s interests and, more 
broadly, those of the Organization itself.
The new Staff Council elected in December will be faced with certain challenges:
• follow up the implementation of the decisions resulting from the 5-yearly review of employment conditions;
• follow up the implementation of the new contract policy;
• continue to elaborate proposals to modernize CERN as an employer, able to attract, recruit, retain, motivate and nurture 
the staff it needs from all Member States, to ensure its success and guarantee its future.
This concerns all staff members. The Staff Association needs your ideas and your drive, whatever your age and category of 
personnel.
Stand for election now, or at the latest by Monday 23 October 2006! If you are not yet a member of the Staff Association, a 
membership form and information will be sent to you shortly. Only members on that date can stand for election and vote in 
the elections.
Please find hereafter the timetable for the elections, information on the current Staff Council, as well as the form to fill in to 
stand for election.
We need YOU!
Stand for election – Take part in the work!
ÉLECTIONS • ELECTIONS
Calendrier des élections au Conseil du personnel
 2006
Timetable elections
Starting with Echo of 9 October, posters, etc.
call for applications
 
Monday 23 October, at noon
closing date for receipt of the application
 
Friday 10  November, at noon
closing date for voting
 
Monday 20 November, 
publication of the results in Echo
 
Thursday 30 November and Friday 1 December
Staff Association Assizes
Tuesday 19 December, at 10.00 a.m.
first meeting of the new Staff Council and
election of the new Executive Committee
Le déroulement du vote sera suivi par la Commission électorale qui est également chargée d’annoncer le résultat dans 
l’Echo du 20 novembre.
The voting procedure will be monitored by the Election Committee, which is also in charge of announcing the results in 
Echo on 20 November.
Calendrier des élections
A partir de l’Echo du 9 octobre, affiches, etc.
appel aux candidatures 
  
Lundi 23 octobre, à 12h00
clôture du dépôt des candidatures
  
Vendredi 10 novembre, à 12h00
dernier délai pour voter 
  
Lundi 20 novembre, 
publication des résultats dans l’Echo
  
Jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre, 
Assises de l’Association du personnel
  
Mardi 19 décembre, à 10h00
première réunion du nouveau Conseil du personnel et 
élection du nouveau Comité exécutif 
ÉLECTIONS • ELECTIONS






























BONNAL Pierre / AB
DURET Dorothée / AT
FRANDSEN Poul / AT
PARIS Véronique / AB
WETERINGS Wim / AB
ALBERT Markus / AB
BOZZINI Davide / AT
DEROMA Gianni / AB
KNOOPS Sigrid / AT
REY Anthony / AB
SAUTIER Roland / AB
SILLANOLI Yves / AB
VITASSE Michel / AB
DENIS Bernard / DSU
GOULAS Ilias / DSU
LARA Cristina / FI
AYMON Marcel /  HR
BOL Marloeke / SC
BRIANT Martine / HR
CHRISTALLER Michel / IT
GOOSSENS Michel / IT
HEIJNE Erik / PH
MATHEYS Jean-Pol / PH
PERLEMOINE Claude / IT
BEAUMONT Marie-Noëlle / PH
FONTAINE Philippe/ PH
GROBON Céline / PH
LIMIA CONDE Francisco / PH
MALLON AMERIGO Sonia / TS
MARTEL Pedro / TS
DENUZIERE Dominique / TS
EVRARD Sébastien / TS
GRILLOT Serge / TS
TRILHE Philippe / TS
ZIESLER Françoise / TS












HAUG Friedrich / AT
SLITS Ivo / AT
DECREUSE-MICHAUD Rachelle /AT





SANTOS-CALLEJA Maria Teresa / FI
ANTOINET Gérard / SC
GRIGGS Christopher / SC
BOSSEN Gerrit Jan / PH
DEFERT Philippe / IT
SEIS Irene / IT
TAVLET Marc / PH
HAKULINEN Timo / TS
FAISANDEL Laurent / TS
MICHAUD Jean-François /TS












Répartition actuelle des sièges
ÉLECTIONS • ELECTIONS
ACTE DE CANDIDATURE/APPLICATION
Je présente ma candidature pour les élections au Conseil du personnel
I would like to stand for the elections to Staff Council
NOM/Name:        Prénom/First Name:  
Département:      Groupe électoral/Electoral group1:
Je m’engage, si je suis élu(e), à prendre une part active aux travaux du Conseil et à défendre au mieux de mes 
possibilités les intérêts de l’ensemble du personnel de l’Organisation.
Mes motivations pour me présenter à un poste de délégué au Conseil du personnel sont les suivantes:
If I am elected, I undertake to participate actively in the work of the Council, and to defend the interests of all staff of the 
Organization to the best of my ability.
The reasons why I present my application for a post in the Staff Council are the following:
Date:    Signature:
 Groupe elect. Dép. ou unité Filière Groupe elect. Dép. ou unité Filière 
 Elect.  group Dep. or unit Career path Elect.  group Dep. or unit Career path
 1 AB, AT E-F-G 5 IT,PH E-F-G
 2 AB, AT A-B-C-D 6 IT,PH A-B-C-D
 3 DG,FI,HR,DSU,SC E-F-G 7 TS E-F-G
 4 DG,FI,HR,DSU,SC A-B-C-D 8 TS A-B-C-D
1
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GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Nous avons appris avec tristesse le décès de nos anciens collègues et amis:
Jean-Pierre SCHEFFRE le 17 septembre 2006
Jacques CHARON le 24 septembre 2006
Le Comité du GAC présente ses condoléances aux familles.
GAC
CONCERT
CERN – MEYRIN - Entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre





Entrée libre — collecte
Visitez notre site web:   
www.concerts-cern.com
Nos événements sur le site :   
www.whys.org
* * * * *
CERN – MEYRIN - Entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre







Albeniz, Albinoni, Beethoven, 
Fleury, Ford, Joplin, Rameau, 
Sohr, Tarrega, Vivaldi 
Entrée libre — collecte
Visitez notre site web:   
www.concerts-cern.com








Bldg 504 (Restaurant No. 2 – DSR)
1st Floor, Club Room 3
The morning will be reserved for 
organizing our next Christmas 
Sale (Thursday 30th November). 
It is important that people who 
are interested in the preparation 
be present. We count on lots of 
participation and look forward to 
seeing many of you on that day.
Children are always welcome.
CLUB DES CERNOISES
Notre prochain Coffee Morning
Mardi 10 octobre
9h00–11h00
Bât. 504 (Restaurant No 2  – DSR)
1er étage, Salle 3 des Clubs 
Ce matin sera réservé à la préparation 
de notre prochaine vente de Noël (le 
jeudi 30 novembre). Il est important 
que toutes les personnes désirant 
apporter leur contribution à cette 
vente soient présentes ce jour-là. Nous 
espérons que vous serez nombreuses 
à avoir envie de participer et à venir à 
ce rendez-vous.
Vos enfants sont toujours 
les bienvenus.
Le Club n’existe plus en temps que 
tel.
Pourtant si l’équitation vous tente, 
si vous aimez le cheval et la nature, 
l’ambiance chaude et amicale de gens 
ayant la même passion.
Si vous voulez monter à cheval, 
débutant ou confirmé, promenade, 
randonnée ou dressage, n’hésitez pas 
à entrer en contact avec l’ancienne 
présidente du Club Hippique : 
miejouhet@free.fr qui vous guidera 
afin que vous puissiez concrétiser vos 
désirs.
* * * * *
The Club no longer exists as such.
However, if you would like to try 
horse-riding, if you like horses 
and nature, a warm and friendly 
atmosphere with people having the 
same passion.
If you would like to ride a horse, 
beginner or advanced, for walks, 
trekking or dressage, please do 
not hesitate to contact the former 
president of the equestrian club: 
miejouhet@free.fr who will help you 
make your dream  come true.
YACHTING
Last chance to be a yachting star!
...tomorrow, at the closing regatta of 
the season! Saturday 7 October, usual 
time of  around midday — 12:15 to 
jockey for position in getting your 
choice of boat, finding the perfect 
crew (if you haven’t already - and 
the YCC has an amicable tradition of 
making sure nobody is left on shore. 
The last couple of times, even boats 
distribution has been easy, falling into 
place by mutual agreement.)
If you have not participated much so 
far this season, you have maybe left it 
a bit late actually to mount the overall 
winner’s podium at the Closing 
Dinner (probably Friday November 
17 — watch this space) and modestly 
accept the admiring plaudits of 
the throng. Nevertheless, as Baron 
Coubertin and I both say, participating 
is more important than winning and 
it is equal fun either way. Note out 
of interest that Jonathan and Sarah 
have already put themselves beyond 
competition as winning Dinghy 
skipper and crew respectively, but an 
incredible less-than-one-point over 
the whole season separate Michal and 
Mario in the Keel-boat skipper stakes, 
and even Number 3 could potentially 
overturn the rating. Come and watch 
or better, come and participate!
All scores and accruing points are on 
the web, of course: 
http://yachting.web.cern.ch/yachting/
Internal/Results/Results20060716.html
* * * * *
Jeûne Genevois Cruise crews 
stagger safely ashore ...
No, no, we do not wish to imply that 
crossing the Atlantic had been that 
exhausting, merely that crossing 
the bits of it which we did (between 
three of the Canary Islands) had 
been very rewarding, great fun and 
new experiences for most of us. Over 
the six days of the cruise, we made 
four planned navigations, two of 
them daytime, two mainly at night 
— a First for JG Cruises, which was 
greatly enjoyed by the participants 
who appreciated the additional 
responsibility that skippers Sandro 
and Sascha were taking on.
We ran 281 NM altogether of which 
the longest single run was the last, 107 
NM in 21 hours, certainly additional 
JG Cruise Firsts. It was a special 
privilege to do the last crossing: full 
moon, reasonable swell and wind, 
sea-birds investigating the boat even 
at 3 in the morning, and a couple 
of major ferries crossing our wake, 
obligingly veering to give a mere 
sailboat priority - yes, it’s the Law of 
the Sea, but you cannot always rely 
on it. What was a really welcome 
experience, too, was three groups 
of dolphins playing with the boat at 
different times — yes, they do “play”, 
proving they are faster, careering 
round the boat, one curiously nosing 
the rudder — for they have no natural 
enemies and are not fearful. Make a 
note to join us next year! All credit 
again to Sandro for his meticulous 
organisation - even several families of 
whales were at his chosen rendezvous 
on the Monday morning! — and to 
co-skipper Micheal for being first to 
spot them!
* * * * *
GM looms
Your dutiful YCC Committee met 
this week — but misses the deadline 
for the Bulletin to give you any latest 
news, hot gossip, etc. Don’t forget the 
Closing Dinner, as mentioned above 
for November 17, and mark your 
diaries also for the previous evening, 
Thursday 16, with the General 
Meeting - your chance (and Duty, may 
we respectfully remind you) to come 
and have your say about the running 
of your Club.
PÉTANQUE
Pour la dixième année consécutive se 
déroulait le challenge de notre ami 
“Claude Carteret” qui clôturait la 
saison interne de notre club. Douze 
doublettes étaient présentes et après 
trois parties effectuées notre juge 
arbitre Claude Jouve proclamait 
vainqueur le toujours aussi bon et 
talentueux compétiteur :
Bernard Goicoechea qui avait déjà 
gagné ce challenge lors de la première 
année en 1996.
Julien une nouvelle recrue, invité, 
venu de l’extérieur et ami de plusieurs 
cernois prend la 2ème place.
Le troisième, un pétanqueur de 
longue date et qui finit en forme 
n’étant maintenant plus en activité, 
en la personne de Bernard Clerc.
Notre 1ère féminine, compétrice et 
capitaine de l’équipe au championnat 
corporatifs genevois, Josiane Perraud 
toujours aussi appliquée et régulière.
Encore un grand merci aux fidèles 
compétiteurs qui ont participé à nos 
concours internes, sans oublier nos 
intendants Patrick Durand, Sylvie et 
Claude Jouve qui se partagent les plus 
grosses tâches pour l’organisation.
Bon championnat d’hiver aux 
compétiteurs U.C.G.P. et rendez-vous 
à tous au printemps 2007.
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sur le bout de la langue
Théâtre Forum Meyrin
18h30-20h
1, place des Cinq-Continents
1217 Meyin
Bus 9/18/29, arrêt Théâtre Forum Meyrin
Ce Café intègre
l’événement thématique









et de recherches sur















L’apprentissage d’une langue 
ne s’arrête pas à des pages de 
vocabulaire, des règles de grammaire 
et des exercices de prononciation. Une 
langue, c’est une porte ouverte sur une 
nouvelle culture,  une nouvelle façon 
de penser le monde, le rapport à l’autre, 
c’est élargir son environnement social, 
affectif, culturel. Actuellement, les 
nombreuses langues qui se côtoient 
dans notre société, nous font entrer 
dans une réalité multiculturelle, 
multilinguistique.
Alors apprendre une nouvelle langue, 
se lancer dans l’apprentissage, être 
bilingue, avoir peur de mal s’exprimer, 
développer sa curiosité pour les langues 
d’ici et d’ailleurs, pourquoi y a-t-il 
tant d’appréhensions, de questions ? 
Quelle différence d’apprentissage, par 
exemple, entre les enfants de langue 
maternelle étrangère (allophones) 
qui doivent absolument plonger 
dans l’apprentissage d’une langue 
d’enseignement  (celle de l’école) et 
les autres enfants ? Le bilinguisme 
est-il un frein ou un avantage à 
l’apprentissage scolaire ?  
Autant de questions que vous pourrez 
développer avec nos intervenants.
www.euroscience-leman.org
Fête de la science
Pays de Gex
10-15 octobre 2006
L’esplanade du Lac,181 allée du Lac, Divonne-les-Bains
* Inscriptions au +41 22 379 73 88, limité à 30 enfants








dans les pays 
industrialisés, 
réalité ou mythe ?
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Informations complémentaires et programme détaillé sur la version électronique de l’Echo.
http://doc.cern.ch/archive/electronic/cern/others/bulletin/sa-2006-062.pdf
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Réduction de 20 à 30% aux sociétaires d’Interfon selon les 
marques. 
Renseignements auprès de nos services.
Notre partenaire financier C.F.C.I. & Associés
1er cabinet financier indépendant de la région Rhône-Alpes, 
vous propose de vous rencontrer gratuitement du lundi au 
vendredi en consultation privée :
o analyse patrimoniale,
o contrats de placement à capital garanti.
Nous contacter pour prendre rendez-vous.
Offre exceptionnelle !!!
Restent encore quelques cartons de notre offre de Bordeaux 
rouge A.O.C.
Château Cadaulan 2003 – cuvée Prestige Clara élevé en fûts 
de chêne. 
Au prix de 3,50 euros la Btl , vendu par carton de 12.
Renseignements
– Bât.504 Tél. 73339  du lundi au jeudi 13h-16h
– A St-Genis le lundi (13h-17h) autres jours 13h-18h
 pour la Coopérative : Tél. 04 50 42 28 93
 pour la Mutuelle :    Tél. 04 50 42 74 57
– e-mail : info@interfon-coop-mut.com
– www. interfon-coop-mut.com
INTERFON
Avant la saison d’hiver…
Nous venons de passer un accord avec le magasin Ski 2000 à 
Arache-les-Carroz pour la location et la vente de matériel de 
ski et de snowboard – Sportswear – Boot fitting et accessoires. 
De nombreuses marques seront disponibles (Volkl, Atomic, 
Head, Salomon, Tecnica, Blizzard, Dalbello…). Remise de 
10% sur présentation de votre carte de sociétaire.
Nouveau …
Si vous cherchez un fournisseur et installateur de cheminées, 
nous vous recommandons notre partenaire :
Puech-Bianchi à St-Genis qui, outre la qualité de ses 
prestations, vous fera bénéficier d’une remise de 5% sur vos 
factures.
Vous pourrez également trouver chez ce fournisseur des 
inserts et poëles à bois de marque Jotul.
Un projet de construction ou de rénovation ?
AGORA Carrelages, partenaire d’Interfon, propose :
– les carrelages italiens des meilleures marques pour 
l’intérieur et l’extérieur importés directement.
– des parquets haut de gamme préfinis, massifs, huilés, 
dépositaire Gazzotti.
– des pierres reconstituées, dépositaire Geopietra.
– possibilité de pose de carrelage ou de réfection de terrasse 
par professionnel italien.
INTERFON
EXPOSITION • EXHIBITION
